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ABSTRAK 
PENERAPAN PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 
(K3) PADA GUDANG BAHAN KEMAS DAN GUDANG NON SIMPLISIA 
PT AIR MANCUR CABANG PALUR KARANGANYAR 
 
MUHAMMAD ILHAM 
F3515048 
 
PT Air Mancur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
manufaktur dengan produksi barang berbagai macam produk seperti Obat Herbal, 
Minuman Kesehatan, Produk Perawatan Tubuh, dan Obat Luar di Indonesia. Pada 
saat ini dunia industri nasional sudah memiliki persyaratan yang harus dimiliki 
yang telah di atur dalam perundang-undangan. 
 Keselamatan dan kesehatan kerja selalu menjadi perhatian oleh setiap 
perusahaan hal ini untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar tidak 
mendapatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui apakah penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja 
pada gudang bahan kemas dan non simplisia PT Air Mancur cabang Karanganyar 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang K3 yang berlaku di 
Indonesia. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dimana 
penulis mengumpulkan data terkait K3 lalu diolah dengan obeservasi dan 
wawancara lalu dibandingkan dengan Undang-Undang K3.  
 Hasil penelitian tentang prosedur penerapan K3 PT Air Mancur sudah 
sesuai dengan undang-undang tetapi dalam penerapannya karyawan belum 
menggunakan alat pelindung diri (APD) 
 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulismemberikan saran kepada 
perusahaan untuk meminta karyawan pada bagian gudang bahan kemas dan non 
simplisia menggunakan APD (alat pelinding diri) yang benar dan memberikan 
dokumen K3 pada karyawan untuk di pelajari karyawan agar terhindar dari 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 
Kata Kunci : Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Alat Pelindung Diri 
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ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF WORK SAFETY AND HEALTH 
PROCEDURES AT WAREHOUSE OF WRAPPING AND NON 
SIMPLICIA AT PT AIR MANCUR PALUR KARANGANYAR 
MUHAMMAD ILHAM 
F3515048 
 
PT Air Mancur is Indonesian manufacture company that produce many 
kind of products such as herbal medicine, healthy drink, body treatment, and 
external medicine. Now, national industry should have requirement that have been 
regulated by the government. 
 Every company should consider the work safety and health and give 
protection to the labors to avoid work accident and getting sick because of work. 
The purpose of this research is to know whether the implementation of work 
safety and health at warehouse of wrapping material and non simplicia at PT Air 
MancurKaranganyar has been fit with regulation set by the Indonesian 
government. The method used in this research is descriptive. The data were 
collected from the observation and interview and then compare with the 
regulation about work safety and health in Indonesia. 
 The result of the research about the implementation of work safety and 
health at warehouse of wrapping material and non simplicia at PT Air 
MancurKaranganyar has been fit with the regulation set by the Indonesian 
government but, in fact there are some labors do not wear self protection 
appliance.  
 The company should force the labors at warehouse of wrapping material 
and non simplicia at PT Air MancurKaranganyar to wear self protection appliance 
to avoid from work accident and getting sick because of work. 
 
Keywords: Safety, OccupationalHealth, Self Protection Appliance 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto :   
 
Berdo’alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah!, 
sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu do’a dari hati yang lalai lagi 
lengah.” (Hadist Sahih) 
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